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Señores miembros del Jurado: Dando cumplimiento a las normas establecidas en el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Postgrado de la Universidad César 
Vallejo para optar por el grado académico de Magíster en Psicología Educativa, presento 
ante ustedes la tesis titulada Influencia del programa “La Inteligencia Emocional y la 
Habilidad Emprendedora en los Estudiantes de la Escuela de Ciencias Empresariales de la 
Universidad César Vallejo SJL -2014”. 
 
 
La investigación tiene la finalidad de “Determinar  la relación que existe entre la 
Inteligencia Emocional y la Habilidad emprendedora  en los estudiantes de la Escuela de 
ciencias empresariales de la UCV,SJL-2014 
 
 
 La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el capítulo I se 
expone la introducción, donde se presenta el marco teórico, los antecedentes, la 
fundamentación científica, la justificación, el problema, la hipótesis, el objetivo general y 
los específicos.  
 
 
En el capítulo II marco metodológico, se presentan las variables, la 
operacionalización de las variables, la metodología, los tipos de estudio, el diseño de 
estudio, diseño de estudio, la población, las técnicas e instrumentos de recolección de datos 
y los métodos de análisis de datos. 










En el capítulo III se muestran los resultados. En este apartado se presenta el análisis 
estadístico de la variable “programa, estrategias personales para una convivencia sana” y 
de la variable habilidades sociales, sus dimensiones y la comprobación de las hipótesis 
tanto generales como específicas.  
 
 
En el capítulo IV se presenta la discusión de los resultados de la influencia de la 
variable independiente en la variable dependiente. En el capítulo V se presentan las 
conclusiones a las que se llegó de acuerdo a la investigación. En el capítulo VI se dan las 
sugerencias de acuerdo a los resultados y por último en el capítulo VII se presentan las 
referencias bibliográficas con las que se ha trabajado en el proceso de investigación.  
 
 
Señores miembros del jurado, esperamos que esta investigación al ser evaluada, 
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El  presente trabajo de investigación tuvo como problema general:¿Qué  relación 
existe entre  la inteligencia emocional y  la habilidad emprendedora en los estudiantes de la 
escuela de ciencias empresariales  de la Universidad César Vallejo SJL - 2014?  Y el  
objetivo general fue: Determinar la  relación que existe entre La Inteligencia Emocional y 
la Habilidad Emprendedora en los Estudiantes de la Escuela de Ciencias Empresariales de 
la Universidad César Vallejo SJL -2014. 
 
El tipo de investigación fue básica, el diseño no experimental – correlacional – 
transversal. La población fue todos los estudiantes de la Escuela de Ciencias Empresariales 
de la Universidad César Vallejo – SJL 2014; tomándose de estos una muestra de 130 
estudiantes. Se aplicó la técnica de la encuesta con cuestionarios tipo escala de Likert para 
ambas variables.  
 
Los resultados del análisis descriptivo de ambas variables Inteligencia Emocional y 
sus dimensiones así como de Habilidad Emprendedora y sus dimensiones se realizó 
tomado una escala valorativa de medición; así también se usaron las tablas y las figuras 
estadísticas. 
 
En cuanto al análisis inferencial en la prueba de hipótesis se obtuvo un resultado 
según la correlación de Spearman,de  0.27 representando esta una correlación positiva baja 
entre las variables y siendo significativa ( P-valor = ,002<& = 0.05) de esta forma 
rechazándose la hipótesis nula y aceptándose la hipótesis alterna. 
 











   The present research had as general problem: What is the relationship between 
emotional intelligence and entrepreneurial skills in students of the faculty of business 
administration from the University  César Vallejo SJL - 2014 ?.And the overall objective 
was: To determine the relationship between Emotional Intelligence and ability 
Entrepreneurial Students of the School of Business Administration of the University César 
Vallejo SJL -2014. 
 
   The research was basic, non-experimental design – correlational – cross. The 
population was all students of the School of Business Administration at the Universidad 
César Vallejo - SJL 2014; taking of such a sample of 130 students. Technical survey 
questionnaires with Likert scale type for both variables were applied. 
 
   The results of the descriptive analysis of both variables Emotional Intelligence 
and its dimensions and Entrepreneurial Skill and its dimensions was done made a rating 
scale of measurement; tables and figures and statistics were also used. 
 
   As for inferential analysis hypothesis testing a result is obtained according to the 
Spearman correlation of 0.27 represents the low positive correlation between variables and 
still significant (p-value =, 002<& = 0.05), thus rejecting the null hypothesis and accepting  
the alternative, hypothesis. 
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